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尔斯所说的 :“移民问题成为社会关系和民族认同问题争论的关键 。”①近年来 ,越南、柬埔寨、
老挝 (印度支那三国 )的华人再移民的民族认同也成为一个颇具争议的问题。所谓民族认同 ,
徐迅教授等认为包含着政治认同 (或国家认同、身份认同 )和文化认同 ; ②塞缪尔 ·亨廷顿教
授认为包含着文化与信念 ,文化成分又衍生出另一种意识形态方面的成分 ,即美国信念 ,在其
著述中有时也将“美国信念”称为政治认同或国家认同。③ 文化认同与政治认同既有区别 ,又




1956年以后 ,南越吴庭艳政权强迫 120万名华侨加入越南籍 ,但是 ,南越华侨几乎无人服
从 ,尽管当局施以殴打、拘留等暴行 ,结果也只有不足 1%的华侨加入越南籍。④ 南越当局的行
径激起了中国政府、越南民主共和国 (北越 )政府以及国际舆论的强烈反对。翌年越南《人民
报》社论指出这种行径“是一种独裁的、法西斯的和严重违反国际法的行动 ”。⑤ 南越华侨之
所以有这样的表现 ,其原因在于“中华民族的传统道德精神 ,与其民族自尊心 ,使他们不愿失
去中国国籍、中国姓名和中华文化”。⑥ 此后 ,虽然政局迭有变化 ,越、柬、老的华侨、华人还是
坚持其民族认同。1976年越南重新登记国籍的时候 ,华侨、华人“十之八九填中国籍 ”,在其聚
居的西贡—堤岸区 ,“登记中国籍的竟占 98% ”。⑦ 越南战争结束后 ,由于当局施行了一系列
损害华侨、华人利益的政策 ,加上绝大多数华侨、华人不肯放弃自己的民族认同和国家认同 ,迫
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年 2月 ,印支难民在渡海时遇难的至少有 27万人 ,逃脱的仅 527018人。① 曾对印支难民进行
专项调查的法国人艾立克·维内博士指出 :“80%的‘船民’受到海盗的劫掠 ,约有 40%的人在
旅途中丧生”;而从陆路逃难的 ,“经历了漫长的丛林冒险和战争威胁。有时候 , 10个逃难者中
仅有一人能够平安抵达泰国”。② 至 1987年 6月底 ,逃难者中共有约 40万人遇难 ,死亡率约为
1 /6。③ 其悲惨遭遇和高死亡率在世界难民史上是相当罕见的。
据联合国难民事务署统计 ,至 1985年 9月 ,逃出的印支难民共 151万人 ,其中越南难民为
96万人 ,老挝难民为 31万人 ,柬埔寨难民为 24万人。至 1986年 12月 , 40多个国家和地区共
接受印支难民约 200万人 ,其中 ,美国接受 807500人 ,加拿大接受 125797人 ,法国接受 114081
人 ,澳大利亚接受 108750人 ,英国接受 20700人。国际红十字会的抽样调查结果显示 ,印支难
民中的华人共约 91. 5万人。④ 此后 ,又有少量印支华人迁到他国 ,加之人口自然增长 ,至 2003
年越、柬、老的华侨、华人难民 (下文简称华人再移民 )总数约为 150万—200万人。⑤ 当时西
方各国经济都不太景气 ,但是为了安置印支难民 ,都投入了大量的人力、物力 ,在衣食住行、学
习就业等方面给予援助 ,确实发扬了人道主义精神。印支难民迫切需要解决温饱问题和学习
所在国语言 ,美国、法国、加拿大、英国等都尽力而为。例如 ,法国定期发给救济金 ,并将巴黎
13区等区域的闲置房供其居住 ;美国则在教育上大量投入 , 1975年至 1976年 ,斥资 1243万美
元为难民儿童提供语言教育 ,从 1977年开始向每个入学的难民儿童资助 450美元 , 1979年拨
款 1200万美元资助各州用来教育难民儿童 , 1980年拨款 500万美元帮助难民儿童学习英语
等。⑥ 同时 ,华人再移民也自强不息 ,事业有成。
华人再移民经历了九死一生的磨难 ,终于在接受国受到厚待 ,获得良好的发展空间 ,他们
中的大多数人也陆续获得接受国的公民身份。不过 ,他们面临着这样一个矛盾 :“作为民族国
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上认为自己是某种文化集团或文化共同体中的一员。文化认同的要素是族群、语言、宗教、地
域、历史与文化等。① 华人再移民仍然认同中华文化 ,主要表现在 :
1. 组织社团 ,补习中文。在法国 ,从 1976年开始 ,法国华裔互助会、法国潮州同乡会等十
余个社团相继成立 ,各社团均开设中文补习班 ,大多免费授课 ,有的补习班发展成为中文学校。
各社团还组织青少年到中国学习中文。在美国 , 1976年就成立了美国越棉寮华裔难民协会 ,
此后有近百个社团陆续成立 ,仅南加州就有 50个。各社团纷纷创办中文学校 ,仅南加州越棉
寮华裔协会就创办了 4所。② 其他国家的华人再移民也迅速成立社团 ,学习中文。例如 , 1982
年到加拿大阿尔伯塔省的福建籍华人当年就成立了福建同乡会 ,同乡会成立当天就举办中文
补习班 ,免费让乡亲们学习中文 ; 1980年成立的悉尼越棉寮华人联谊会当年也创办中文学校 ,
不久学生就达到 800余人。美国人口普查局 2002年的统计数字显示 ,有 81%的华人再移民在
家里说中文。③ 澳大利亚新南威尔士州华人再移民在家里说中文的多达 90%。④ 华人再移民
社团有以下特点 : (1)以弘扬中华文化为宗旨之一 ; ( 2)以华人再移民来源地或中国的地名冠
名 ,如美国越南华裔联谊会、美国广西同乡会等 ,以凸显民族色彩 ; (3)较大的社团常以越、柬、
老联名 ,并且跨国、跨洲结社 ,全球性的组织是世界越棉寮华人团体联合会和世界越柬寮华人
团体联合会 (下文简称“世界越棉寮 ”和“世界越柬寮 ”) ,这两个团体涵盖了所有的华人再移
民 ,显示了其凝聚力 ; (4)推动华侨、华人社会的整合 ,加强华人社团与中国的联系。法国潮州




2. 传承中国的风俗习惯、宗教信仰。如在已有 45万华人再移民的美国南、北加州 ,圣盖博
谷原来的电话区号是“818”,许多华人再移民为了“发一发”,特意搬迁过来。由于电话用户超
过负荷 ,电话公司决定再设一个“626”的区号 ,不料却引起华人再移民的群起抗议。⑤ 电话公
司怎么也不明白改一个电话号码就会影响华人发财 ,双方的文化差异显而易见。1981年 ,南
加州华裔联谊会发起兴建大型观音庙 , 1997年再度扩建。每逢初一、十五 ,有数千善男信女前
来拜菩萨 ,香烟缭绕 ,热闹非常。在举行“标灯大会 ”的观音宝诞日 ,更加热闹 ,交通常常为之
堵塞 ,但酷爱宁静的附近居民却感到厌烦 ,因此而引起的冲突时有发生。⑥
2000年 9—10月 ,美国加州州立大学在华人再移民最集中的南加州橙县 (有 12万华人再
移民 )做了一次专项调查。调查结果显示 ,华人再移民仍然保持着原来的生活习惯和语言文
化 ,思乡情怀重 ,与祖国的联系多 ;比较关注中国海峡两岸的政治 ,对美国主流政治则关心不
多 ,选举投票率很低 ;有 93%的受访者自认为是中国人。⑦ 西方国家的许多学者仅仅关注华人
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读。艾立克·维内博士认为华人再移民“对所在国社会的适应往往只是表面现象 ,他们的心
灵和精神仍然留在故国”。他的结论是 :“难道法国人还会听任他们的国门半开着吗 ?”①相反
的观点有 :对华人再移民进行专门调查研究的法国学者林清连、让 ·马伊斯认为 ,华人再移民
“融入并吸收了法国的文化与文明 ,尽管他们仍然恪守着儒家之道。各国华人再移民在接受




交流融合 ,他们逐渐认同接受国的主流文化 ,呈现双重文化认同趋势。这种现象普遍存在 ,因
而成为引人注目的议题。
亨廷顿虽然认为移民难以认同美国主流文化 ,但按他的表述 ,华人竟是一个例外。他写
道 :“19世纪 ,美国最高法院曾认为华人的文化与美国文化大不相同 ,这妨碍了华人融入美国
社会 ,这种文化差别论后来也应用到另一些民族身上。它究竟有多少道理 ,也很难评说 ,最好
的办法也许是看看从某一国来的人当中 ,有多少人不留在美国而重返原籍。”④他还举了很多
例子 ,如重返原籍的移民比例匈牙利人为 65%、意大利北方人为 63% ⋯⋯他省略了本应提及
的华人 ,因为华人中很少有人返回原籍 ,而华人再移民则无人返回原籍。笔者认为这确实是一
个重要的观察点 ,至少反映了其认同主流文化的意愿和基础。另外 ,华人新生代在接受国出生
或长大 ,从小免费接受当地的语言文化教育 ,又生活在主流文化的海洋中 ,现在连汉语都不大
会讲 ,其对主流文化的认同乃是环境使然。他们显然已呈双重文化认同态势。至于华人再移
民对主流文化的认同程度 ,则还有待于观察 ,因为他们移入接受国仅 25年左右。
问题是如何对待华人再移民的双重文化认同。许多人或者完全无视华人再移民对主流文
化的认同 ,或者反对双重文化认同 ,坚持要完全同化。在美国南加州、大费城等地区 ,因为文化
差异引起的歧视和冲突时有发生。华人再移民被称为“中国佬 ”,一些美国人叫嚷“中国佬滚
回去 ! ”有人则建议将“中国佬 ”关入保留地 ,在那里“教他们学会我们的法律 ,我们的生活方
式”。⑤ 亨廷顿也认为必须“加强对所有移民的同化计划 ,使他们都统一到美国文化和信念之
下”, ⑥因为美国“盎格鲁—新教文化受到移民文化的挑战 ,造成了族群冲突 ,这种冲突是重大
而血腥的。若不大力捍卫和发扬盎格鲁—新教文化这一根本特性 ,国家就会有分化、衰落的危
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和移民理论 ,如“文化生成论”、“文化多元论”等渐成气候 ,前者认为“让一个人忘记自己是谁
是不可能的”,移民的后代完全有理由“为本民族的文化传统而骄傲 ”;后者则提倡“双重认
同”、“双文化主义”。① 进入 21世纪 ,这些理论也逐渐在世界范围内被重视。2004年 7月发表
的《联合国人文发展年度报告》称 :“促进文化多样性是发展的关键”,“我们认识到国家没有必
要建立在单一文化认同之上”,“在文化认同方面的斗争 ,如果撒手不管或处理不当 ,就会很快











直心存感激、知恩图报。例如 , 1991年第六届国际潮团联谊会在巴黎开幕的时候 ,大会主席、
十余万法国华人再移民的代表黄明山致开幕词说 :“向慷慨仗义的法兰西表达我们的衷心谢
意 ,谢谢她收容我们这些逃避战祸暴政的难民。”④在 2002年美国南加州帕沙迪那的花车大游
行中 ,一辆贴着“感谢你 ,美国和世界 ”标语的花车引起百万观众的注目。花车的主人是赖莲
娜 , 1975年她拖带四个不满 10岁的儿女渡海来美 ,生活安定之后 ,为表达感激之情 ,欲购置花
车参加游行。她向花车组委会申请多年 ,均未获批准 ,但她锲而不舍 ,第八年终于获得批准。
为了支付 4万多美元的费用 ,她不惜卖掉赖以栖身的房子。⑤ 这种感激之情 ,对于确立其政治
认同应是良好的开端。所谓认同说到底是一种感情 ,对接受国的感情是归属感或公民感的基
础 ,而且 ,华人再移民多年来也在自觉地增强公民感 ,效忠接受国。主要表现在 :
———加入接受国国籍。亨廷顿认为 ,移民是否入籍而成为美国公民 ,这是衡量移民对美国
政治认同的重要尺度 (笔者认为言之有理 )。在亨廷顿所列举的各民族中 ,华人再移民的入籍
率达 68. 5% ,仅次于菲律宾人的 76. 2%和韩人的 71. 2%。除了与美国有特殊文化、政治关系
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2000年以来 ,支持 38位议员、市长候选人 ,结果大部分当选。其中 2005年支持的 8位候选人






为 :“过去靠人救济 ,如今参与救济。”④“参与救济 ”已成为众多华人再移民社团的行动指南。













亲爱、友谊情、中国心、美国梦 ”,“乡亲爱 ”和“友谊情 ”所表达的正是其共同的文化归属。由
“乡亲爱”和“友谊情”联系到“中国心 ”,乃是非常自然的。“中国心 ”则说明华人再移民认同
中国 ,但是 ,他们是将“中国心”与“美国梦”并列在一起的。“中国心 ”的实际内容是对两岸问
题的态度 ,近年来他们致力于“促进两岸良性互动 ,完成统一中国大业 ”。如果说简单的并列
还分不清孰重孰轻的话 ,那么“世界越柬寮 ”的宗旨“主流放中间 ,两岸摆两边 ”则明确表达了
将两岸问题摆在次要地位的态度。“世界越棉寮”发表的一个宣言首先确定“落地生根 ”原则 ,










《越柬寮华人政治联盟理事就职》,载美国《侨报》, 2000年 11月 20日。
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〔美〕塞缪尔·亨廷顿 :《美国国家利益受到忽视》,载美国《外交》, 1997年 10月。转引自《参考消息》, 1997年 10月 16日。
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消息》, 2001年 9月 4日。
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出要促进美中关系、美越关系 ,但他着眼的主要是美国。可见 ,他们是将对接受国的认同摆在
中间或首要地位的。但是 ,接受国却一直歧视或怀疑他们。例如 ,在加拿大阿尔伯塔省 ,福建
同乡会申请兴建一座中国牌楼 ,当局却无视他们的要求 ,他们抗争多年 ,才获得批准。又如在
美国 ,赖莲娜购置的花车是效忠美国的典型表现 ,但仅仅因为她是华人 ,就被拒绝长达 7年之
久。2000年 4月初 ,美国华人组织“百人会”和全美犹太裔组织“反诽谤联盟”等联合进行的调
查显示 :有 32%的美国人认为华人对中国比对美国更忠诚 ,有 23%的美国人会对华人当总统
感到不舒服。① 美国亚太法律中心主任郭志明说 :“华人一直被视为‘可疑的外国人或永远的
外国人’。”②华人是否主要认同“主流政治 ”并不都取决于其主观意愿。埃里克 ·霍布斯鲍




顿就说 :“应当对抗那些促使移民社群效忠于原籍国的因素 ,促进移民的同化。”④其实 ,强制
同化只能适得其反 ,印支三国当年的强制同化行为就是教训。事实上 ,“对移民要宽容 ”的声
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